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Mijo Šimek — veteran revolucionarnog pokreta 
u Podravini
Mijo ŠIMEK-ĐURO, iz Koprivnice, jedan je 
od rije tk ih  veterana revolucionarnog pokreta 
u podravskom  kra ju . U redove naprednog rad ­
ničkog pokreta uključio  se već početkom  dva­
desetih godina našega stoljeća, u  vrijem e ka­
da je  izučavao trgovački zanat u  Križevcima. 
No, p rije  nego što  započnem o »listati« njegovu 
revolucionarnu biografiju , navest ćemo nekoli­
ko osnovnih b iografskih  podataka.
Rođen je 1908. godine u  Torčecu, od oca Ive 
i m ajke Tereze, rođene H orvat (u Velikom Oto­
ku). Četiri razreda pučke škole završio je  u 
rodnom  selu, a tr i raz red a  gim nazije u  Ko­
privnici. Trgovački zanat izučio je  u Križev­
cima.
Prvu spoznaju o naprednom  radničkom  po­
kretu  Šimek je  stekao još dok je  izučavao za­
nat. Tih godina doživio je  i prvo vatreno k ršte­
nje sa čuvarim a ondašnjeg režima.
— Kad sam izučavao trgovački zanat u  K ri­
ževcima od 1923. do 1926. godine, o revolucio­
narnim  idejam a K om unističke p artije  Jugosla­
vije često mi je  p ričao Pavel B rajer, sin gazde 
kod kojega sam  »naukovao«. Bio je član KPJ, 
a i mene je  jednom  prilikom  poveo na sasta­
nak partijske  ćelije ko ji je  održan u  kući ne­
kog Sokača — p ris jeća  se danas Šimek m inu­
lih revolucionarnih vrem ena i nastavlja: — Za 
vrijem e izbora 1923. godine, grupa nas m ladića 
rastu ra li smo p a rtijsk e  letke. Zam ijetila nas je 
žandarska patro la. K ad sm o se dali u  bijeg, 
pucali su za nam a . . .
O revolucionarnom  pok re tu  znao nam  je  ta ­
da pričati i Ivica Pavić, ondašnji rem enar u 
Križevcima, za kojega držim  da J e  bio član 
KPJ. Kasnije sam  o tom e sve više čitao u onda­
šnjim  oskudnim  publikacijam a i drugoj na­
prednoj literaturi, ko ju  je, razum ljivo, bilo te­
ško nabaviti.
Revolucionarnom  aktivnošću nastavlja  i po­
slije, dakle, nakon završetka trgovačkog zana­
ta. Sve je to, naravno, bilo u  povoju. Nakon 
izučavanja zanata zapošljava ,se u  Legradu kod 
nekog trgovca M iznera, a poslije nepune četiri 
godine otvara v lastitu  trgovinu u legradskoj 
Ulici Židov-varoš. Poslije šest godina, otvorio 
je gostionicu u  Legradu, u  kojoj je radio sve 
do okupacije, zapravo, do dolaska M ađara u to 
podravsko m jesto. Zbog čega sve to spom inje­
mo? Zbog toga što  je  Šimek, držeći trgovinu, 
a zatim  gostionicu, bio tako  u  prilici upoznati 
ljude i njihove p a trio tsk e  osjećaje, što će mu, 
i te kako, koristiti u  kasnijo j revolucionarnoj 
aktivnosti.
Tako, prim jerice, kad je 1936. godine zapo­
čeo građanski ra t u  Španjolskoj, on je, s Fra­
njom  Pandurićem -Stricem , S tjepanom  Dolencem, 
S tjepanom  Pavlekom i još nekim  drugovima, 
organizirao p rikupljan je  pomoći za španjolske 
revolucionare. Iako su, zbog opreznosti, nastu ­
pili u  ime Crvenog križa, on je  to mogao orga­
nizirati kod ljudi koje je  dobro poznavao i za 
koje je  bio uvjeren  da su naklonjeni kom uni­
stičkom  pokretu.
Po dolasku M ađara u Legrad, bježi u  Đele- 
kovec, je r  su dkupatori bili započeli potragu 
za takvim a kao što je  bio Šimek. Na opasnost 
ga je  — kaže — upozorio tadašn ji općinski na­
čelnik u  Legradu Ivo Andrašek. Izvjesno vri­
jem e boravi kod p rija te lja  u  Đelekovcu, a su­
pruga M arija u  Legradu. Iako je  gostionica bi­
la zatvorena, okupatori su i dalje nosili piće 
iz njihovog podrum a. Često su — sjeća se Ši- 
mekova supruga M arija  — znali uzvikivati:
— H orvato bude naše roblje!
Početkom  kolovoza 1941. godine Mijo Šimek 
dolazi u  Koprivnicu. Od nečega se trebalo živ­
jeti. Od »endehaške« vlasti zakuplju je  gostio­
nicu »Križ« (sadašnju restau rac iju  >»Turist«). 
Od tada, zapravo, i datira  njegova angažirana 
su radn ja  sa KPJ i NOP. Smiono i organizira­
no prikup lja  podatke, dakako, k ra jn je  oprezno. 
Prihvaća SKOJ-evske i p a rtijsk e  terenske akti­
viste u  fašističkom  osinjaku, kakva je  u to vri­
jem e bila Koprivnica. U njegovu stanu  održa­
vaju se čak SKOJ-evski i  p artijsk i sastanci u 
kojim a, aktivno, sudjelu je i domaćin.
—■ Nije nam  teško padalo  — kažu u šali 
Mijo i njegova supruga M arija. — Naši abo­
nenti bili su, uglavnom, fašistički oficiri: usta­
ški, njem ački, folksdojčerski, d o m o b ra n sk i... 
Uvijek se moglo dosta toga doznati. U našoj 
spavaćoj sobi, fašistim a iznad glave, održavani 
su sastanci, zatim , prihvaćani terenski radnici, 
m eđu kojim a najčešće M aca Gržetić, Ante Do- 
brila-Pepo, Zorlka Usorac, S tjepan  Kenđel-Sedi, 
Lazo Glovacki (bio sudac p rije  i izvjesno vri­
jem e u okupiranoj Koprivnici, a zatim  od usta­
ša obješen u Petrinji), Ivan Cmrk, Tomo Beše- 
nić i drugi.
I danas se Šimekovi sjećaju  deta lja  kad je 
u  zimu 1941. na 1942. godinu nasta la  s trk a  usta-n ■»-* »-* 1 r-/-vvi n+r\ i rv> i n Q + lr r> i mn AÖJV11X a g e n a t a ,  H aJvt>Ii o t u  l i l i  j ^  l i e lj\ w u u j a v i u
da se u  Koprivnici nalazi dvoje »opasnih kom u­
nističkih bandita«.
— Jedan ustaški agent dojurio  je  k nam a u 
gostionicu, pa usplahireno uzviknu: Miška, bo- 
gamu, pouzdano znamo da je  u  K oprivnicu do-
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šio dvoje bandifa po nekom  specijalnom  za­
datku. Sve smo pretražili, ali bez uspjeha. Da 
nisu, možda, kod tebe navraćale neke nepo­
znate osobe?
Njegove riječi m irno su slušali Ante Dobri- 
la-Pepo i Zorika Usorac, za kojim a su, u  stvari, 
tragali ustaški agenti. Oboje su bili obučeni u 
podravsku seljačku nošnju.
Ne znam, ja  nisam  nikoga vidio — odgovo­
rio  m u je  Mijo. Pa, da bi njegova tv rdnja  bila 
što  uvjerljiv ija , dodade: — Uostalom, pogledaj­
te, p re traž ite  . . .
Na m oje riječi nadovezao se Dobrila:
»Ja sam  gospon prodal teličku, pak, s pri- 
ja'telom pijem  aldomaša« — obrati se agentu, 
pokazujući na mene. »Bute i vi cugnuli z na­
ma?« — priup ita  ga, zatim , glumeći pravog se­
ljaka  i ponudivši mu piće.
Agent u  prvi m ah odbi ponudu, ali se pre­
domisli.
— Budem  popil jednu — reče nam , pa kad 
iskapi piće, izgubi se n a  vrata.
— Meni um alo nije ispao poslužavnik iz ru ­
ku, na kojem  sam gostim a posluživala kuhano 
vino — kaže M ijina supruga M arija, inače de­
sna ruka  svome suprugu  u svim ondašnjim  re­
volucionarnim  zbivanjim a, ko ja  je u redove 
P artije  stupila  1946. godine.
Čim je  agent izjurio van, Ante i Zorka oti­
šli su, koliko se sjećamo, prem a Peterancu.
Mijo Šimek dokazao se na svim zadacim a 
koji su m u povjereni, pa, ubrzo, postaje  čla­
nom  KPJ. On je, u stvari, mogao to i ran ije  
posta ti da su bili povoljni trenuci. Pa i tada,
6. ožujka 1942. godine, svrstao se m eđu prve 
kom uniste podravskog kraja. I danas se o to­
m e sjeća pojedinosti.
— U kući Tome Gregureka, odnosno njego­
vog oca Blaža, održali sm o 6. ožujka 1942. godi­
ne osnivački sastanak  p a rtijsk e  ćelije. Uz S tje­
pana Kenđela-Sedog, koji je  došao po zadatku 
da form ira  p r v u  partijsk u  ćeliju u  Kopriv­
nici, i mene, bili su još prisu tn i: Ivan Cmrk, 
Tomo Bešenić i Lazo Glavacki. Tada sam  for­
m alno postao  član KPJ, je r  su me, u  stvari, 
takvim  već prije  drugovi sm atrali i tako dr­
žali. V jerujem  to  i po tom e što su me tada iza­
brali za sekretara  partijske  ćelije. Tako sam  
im ao čast biti prvi sekre tar prve partijske će­
lije za Koprivnicu.
Početkom  1943. godine, po zadatku Partije, 
stupa^ u  redove dom obrana. Tamo, također, 
uspješno obavlja sve postavljene zadatke. Po­
četkom  ožujka iste godine pozvan je  na jedan 
širi p a rtijsk i sastanak u Zagreb; sjeća se da je 
bio održan u jednoj kući na M aksim iru. Čim se 
vraća iz Zagreba u Koprivnicu, hapse ga u sta ­
ški agenti.
Da se drug Mijo Šimek n ije  držao kom uni­
stički u  istinskom  sm islu riječi, P artiji bi tada 
bio zadan težak udarac u  Koprivnici, a tako i 
u  cijelom  podravskom  kraju . No, neka o tom e 
priča  sudionik tadašn jih  zbivanja.
— Dok sam  boravio u  Zagrebu, ustaški 
agenti uhapsili su Ivana Cmrka, grafičkog rad-
Revolucionar Mijo Šimek iz Koprivnice
nika iz Delekovca i člana KPJ (radio je u Se­
nj anovoj tiskari). Prilikom  hapšenja kod kuće 
u Đelekovcu, Cm rk je  ranjen i tako pada u 
ruke ustašam a. Oni ga, kako sam  kasn ije  do­
znao, nisu ni nam jeravali ubiti, već su ga h tjeli 
uhvatiti živog. To im je  i uspjelo. Netko ga je 
bio osum njičio ustašam a, pa je  talko Cmrk 
uhapšen.
Nije izdržao m učenje, pa je odao im ena ne­
kih rodoljuba i kom unista u Đelekovcu, pa i 
mene. I, čim  sam  se vratio  iz Zagreba, ustašk i 
agenti uhapsili su me pred Rozenbergovom ku­
ćom (danas zgrada u kojoj se uređuje »Izvo- 
rova« trgovina na Trgu Republike u  K oprivni­
ci). Tukli su m e nem ilice i saslušavali, ali im  
n išta n isam  priznao. Čak ni onda kad su me 
suočili sa Cmrikom, koji je tada, pod žestokim  
batinam a, izjavio m eni pred  agentima:
— Ja sam  priznal Miška. Priznaj i ti. Pa, 
znaš što  sm o sve r a d i l i . . .
— Ja tebe uopće ne poznam — odgovorio 
sam m u p red  agentim a, koji su, bijesni, nava­
lili opet na m ene s batinam a.
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Mijo Šimek snimljen u vrijeme rata
Odveli su me u Križevce, misleći da ću b ar 
tam o odati, prokazati i nešto reći o nekim  
uhapšenim  rodoljubim a i kom unistim a. Kad ni 
tada nisam  n išta  rek ao  ni priznao, uz njihove 
batinaške m etode, prebacili su m e u Varaždin. 
Tamo su me, također, tukli i prisiljavali da im 
prokažem  neke uhapšene dom obranske oficire, 
koje su osum njičili da rade  za NOP. Sjećam se 
kad su u današnjem  hotelu  »Janje« doveli gru­
pu dom obranskih oficira, te m e prim oravali da 
ih prokažem. Neki od n jih  zaista su surađivali 
sa mnom , ali m i ni na  kraj pam eti nije bilo 
da ih odam. Čvrsto sam  odlučio da to ne uči­
nim, pa m akar um ro  pod batinam a.
Među uhapšenim  oficirim a bio je i domo­
branski kapetan M arko Petrović iz Zagreba, ko­
ji je, inače, bio na službi u  Koprivnici i abo­
nent u  mojoj gostionici. (Petrović je  rođen u 
D oljanim a u Lici, a bio je  žandarm  u Zagrebu. 
Poslije oslobođenja stanovao je  u  Zagrebu u
Bulićevoj ulici broj 9/IIT. Bio je  dugo godina 
predsjednik Lovačkog saveza H rvatske — ti po­
daci osobno su poznati autoru).
»E, moj Miška« — često mi je  kasnije znao 
reći drug Petrović, kad  m e je  posjećivao posli­
je ra ta , tada već kao pukovnik JNA — da ti 
onda sam o dvije reče, odoh ja  na banderu!«
Ostali smo dobri drugovi sve do njegove 
sm rti; um ro je pred  pet-šest godina u Zagrebu, 
gdje je  i sahranjen.
Nakon što ga poslije dva m jeseca dovode u 
koprivnički ustaški zatvor, od jedanput nasta je  
preokret. Odveli su ga — kaže — k dom obran­
skom pukovniku Lugariću, ko ji m u saopćava 
da može ići kući. Očito, nisu im ali čvršćih do­
kaza za njegov ilegalni kom unistički rad . I sam 
Šimek kaže da m u nije jasno kako su ga, odjed­
nom, pustili.
— Iz zatvora sam otišao u Peteranec k  pu­
nici K atarin i Blažek. Ubrzo sam  se povezao s 
Tomom Gažijem (iz Peteranca), a zatim  To­
mom Čikovičem, S tjepanom  Prvčićem, Tomom 
Prosenjakom -Japom , Perom  M ihajlovićem . . .  
Tako sam  nastavio ilegalnim radom . Obično 
smo se sastajali kod Gaži ja  ili kod  Prvčića.
— Kad se vratio iz zatvora, bio je  sav u  ra­
nam a — priča nam  njegova supruga M arija. 
Liječile smo ga ja  i m oja m ajka. No, i unatoč 
tom e što je  bio bolestan, n iti jednu  noć nije 
spavao kod kuće.
Šimek, ubrzo, sa spom enutim  drugovim a 
osniva I. narodnooslobodilački odbor za Kopriv­
nicu. Bilo je  to 8. kolovoza 1943. godine. U kući 
njegove punice K atarine Blažek u  Peterancu 
okupili su se on i spom enuti drugovi. Za p red­
sjednika Prvog NOO Koprivnice izabran  je  S tje­
pan Prvčić, a za ta jn ika  Mijo Šimek.
Kad je  7. studenoga 1943. godine oslobođe­
na Koprivnica, sjedište NOO bilo je  u  Gupče- 
voj ulici broj 2. Funkciju ta jn ika  Šim ek obav­
lja  sve do 6. siječnja 1944. godine, kada odlazi 
u partizane, u 17. slavonsku ud arn u  brigadu. U 
redovim a ove partizanske udarne  brigade su­
djelovao je  u  nizu b itaka  u  Slavoniji, Bosni, 
Srbiji, te b itkam a za oslobođenje B eograda i 
Zagreba, i u  onoj kod Dravograda, kada su, ko­
načno, slom ljene fašističke arm ije.
Iz ra tn ih  dana, najviše se sjeća borbi sa 
četnicim a na i oko Majevice u Bosni, kada je 
njegova jedinica ostajala  bez h rane  i po neko­
liko dana. Uz to, četnički banditi uvijek su ih 
sačekivali u  zasjedam a; nikada nisu  im ali sm je­
losti da se frontalno sukobe s partizansk im  je ­
dinicam a, izuzev u ofenzivnim akcijam a kad su 
ih na to prim oravali njihovi gospodari — Ni­
jem ci i Talijanii.
Na zahtjev Gradskog Narođnooslobodilač- 
kog odbora Koprivnica, dem obiliziran je  u  li­
stopadu 1945. godine u činu poručnika, zatim  
je  im enovan za tajn ika, a  iza toga i za pred­
sjednika spom enutog NOO. Na tim  funkcijam a 
proveo je  četiri godine, tj. do 1949. godine. Umi-
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rovljen je  1962. godine s dužnosti ta jn ika O brt­
ničke kom ore ko tara  Koprivnica.
Bio je  tr ip u t ranjavan. Odlikovan je s dvi­
je m edalje za h rab rost, Ordenom za h rab ro st i 
Ordenom rada  sa  zlatnim  vijencem.
To je sam o ulom ak iz osebujne revolucio­
narne biografije druga Mije Šimeka, jednog od 
prvih kom unista podravskog kraja.
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